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, , 
Siiio lliio parece, ;i 110 ser que eii ello teligan parte 
singiilnres aficiones, el dar de vez en cuai~clo con &lgÚn 
lib1.0, tan olviclsdo cle suyo , coi110 lo esta hoy el asunto 
cle que trata ; y el que esta noche voy á sacar del arriri- 
conci.iliie~ito e11 que estrivo largos anos, si por el conteni- 
(lo lia de interesar pocos, tiene para ri~i el aliciente cle 
ser n11rn catalana, circuilstanc,ia qtie ui~icla á otras, que 
so11 pnin estiil~adas, acoilsejaii 110 dejarlo por más tierripo 
en pei.cIiirable olvido , ya que, coi1 buen ó mal acierto, 
sefiala ei rurnho que 11evaba11 las ideas (te n~lestros ante- 
~i%sa.clos y los graclos de su cred~ilidnd en materias, ahora 
cle iiliiy distinto izioclo recibidas y jiizgaclas. 
Estiil11118bame por otra parte e1 deseo cle anadir algo 
al prii~ier trabajo )ciclo en esta hcaciemia ', desde que 
2 aqilellii. niaiio aiziiga ; que tan solicita se rnuesti-a 
sie1lipi.e en dariile razón cle los escritos que sobre el tenia 
P.- 
Ziii 1iiii.0 r??c¿s pnvael C n t d l o g o  de los L'sei.itoi.c.; Ci~lnlnr~cs.  MemorioF d e  
1,7 h .  I.om 111. 
1 La do1 -P. D. Yonuel  d e  HoC8rul1, JoCe del  Arcliivo de It i  Corona d e  Aragón. 
de mis djstracciones aparecen entre los iii~iclios 6 iiiest,i- 
mables que encierra el Archivci general cle la Corona cle 
Aragón, pasó á las mías cinco cartas del rey D., Martín, 
que confirinan la creencia eii que se mantuvo Iiastza la 
muerte su hennano y antecesor P. Juan 1 acerca cle la 
posibilidad cle las transrnutaciones metálicas. I-lelas aquí 
texti~aln~ente. 
"Archivo de la Corona de Aragon - Barcelona. - K.egis- 
tro n.' 2,243, fol. 16. -Lo Rey.-Loclitiiient: laltre dia 
reebein una letra den Jacnie Lustrach al(luitiiiayre lo 
qual fcti jaquit en comanda vostra per .lo Senyor Rey en 
Johan de bona memoria frare n'pstre esta,ilt personatment 
en Malloryues per continuar lobra lilaior de la Alquimia. 
E coinper la, (lita letra lo dit en Jacme nos fes saber que 
si tro a la festa de Sent Xiquel prop passada '110 havia 
coinplida la dita obra que entenia aquella obra a deseni- 
parar nos havem informat de nostsa intencio sobre lo clit 
fet lo feel procurador nostre en Matheu de Lostos per- 
queus manan1 que a tot aqo que1 dit en Matlieu vos clira 
de nostra part sobrel dit fet donets fe e t  creecqa axis 
coin si per nos vos ere dit exeguiiit encontinent tot qo 
que per lo dit en Matheu vos sera iilstat sobrel dit fot. 
Dada en Caragoqa sots nostre segell secret a riIr clies 
Doctubre del any nacccxcvrrr1. Rex Martinus. -Matheus 
de Montesono mandato domini lZegis facto ad relationern 
G .  Poncii Secretarii.-Al amat nostre Mossen Re~onguei. 
de Montagut lochtinent de Governador e11 lo Regiie de 
Mallorques. , 
11 Fol. 16 vto. -Lo Rey.-Vostra letra haven1 rcebucla 
la qual nos aporta lo feel procurador nostre en lo Regne 
de Mallorques en Mathe~i de Lostos. E axi inatex iiavenl 
reebut lo libret quens trametes cle 1% Obra . e  la pera filo- 
, . 
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sofical que vos llavets continuacla. en Mallorques pkr 
orclinaeio del Seilyor Rey don Johan cle bona memoria 
fiare nostre á la qual letra vos respoiiem que pus la dita 
obra no havets acabada tro á la festa de Seilt MiqueI 
prop passada segons quens haviets fet saber per la, dita 
vostra letra nos Ilavein informat de nostra inteneió sobre1 
ditlfet lo dit procurador Reyal perqueus manain que á 
tot qo que1 dit procurador Reyal vos clira de nostra part 
sobre el dit fet donets fe et creenqa axi com si per nos 
vos era dit e t  manat coniplintho per obra encoiitinent 
sens dilacio alg~ina. Dada en Caragoqa sots nostre segell 
secfet a 1111 clies Doctiibre del any ~ccc~xxxxv1111.-Rex 
Martinus. -Matheus deMontesono mandato demini Regis 
facto ad relationem G'. Poncii Secretarii.-Al feel nostre 
Jacine Lustrach. ,, 
"Fol. 63.-Lo Rey. -Reobuda una letrade vos procu- 
rador sobre la obra. den Lustrach et entes qo quen es 
coillen~ut. E entes encara qo que el1 matex nos ha scrit 
veen1 que1 seu fet es estat tot vanitat mesclacla ah gran 
ten~eritat de que per bolla raho serie cligne de bon casticli. 
E com se viilla sia de aqo alinenys voleiii pus axi es que 
fac;ats tantost cessar del tot la dita Obra et no si perda 
teiilps pus availt. Einpero tra~netets 110s lo dit Liistrach, 
el1 tal foriua que personalment nos sia presentat. -E aqo 
ab aquel1 iileays earrech cle iilessio que prrxats et nous 
cal sobre aqo sperar altre nianameiit nostre. Dada el1 
(;iaragoca sots nostre segell secret & xsvr dies de janer 
del any ~ c c c c .  Res &lartinus.-Doininiis Rexmisit signa- 
ri.- Ilirigitur Bererigario de Moi~teacufo locuintenenti 
Guhernatoris et Matlieo cle Lostos procliratori Regio 
Regiii Maioricarum. ,, 
[ ' ~ o l  7 6 . - ~ o  Rey. -Veg~ier: Vostra letra liavem ree. 
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bucla per Aiithoiii Pqjacles et responein vos cliie liavciii 
haut e t  haveiii plaergraii car havets atrirat e tenets pres 
Jacme Lustracli Alquiniiayre per tal que 110s pogues 
ftrgii. Maiiants vos que aclilell tengats pres e t  guardets 
be tro iios sial11 aqrii en Barcbinoiia on e~it~ei~eiii essei 
Dens voleiit clins fort bre~i  et nos vos hniam iiiailat que 
farets dacluell. Dada en Carago,c,a sots nostie segell seeret 
á x clies de Xarq clel any nlcccc. Res Maitiiius. -Doiiii- 
nus Res ~naiidavit iiiichi Guilleliilo Poneii. - Dirigit~ir 
nobili Arnalclo Guillelmi cle BeIla,ria Vicario B~rcliinone.,, 
"Fol. 76. -Lo Rey.-Vostra letra haveni reelsuda pei. 
Nanthoni l'ujades ah lo qual iios traiiietiets segons nos 
vos liaviem mailat per nostros let,i:es Jacme L~istracli 
Alcluimiayre. E resporiei~~ vos 'jue jnssia lo clit Antl~oiii 
110 liaia á nos presentat lo clit Alquiiiiiayre com per paor 
yue iio li f~igis noii liaia gosat assajar ans haia lesat 
aq~iell en la preso del Veguer de Barcliinona. Empero 
iios have111 acluell par reebut e t  aceptaf as í  com si lo clit 
Ai~thoni lons hagues personalmeiit presentat liherai~ts 
vos ab la present de tota qucstio ó clemaiida clue pcr ~ .ao  
del clit alquiniiayre vos pogues esser feta. Dada en cara- 
goqa sots nostre segell secret & x dies de Marq clel aily 
~ ~ ~ c c c c .  Rex Martinus.-Dominus Rex i?ianclavit i~i ic l~i  
Griillelmo Poncii. -Als amat et feels nostres i~iossen 
Bereiiguer cle Montagut locliti~lent de Goberi~ador et e11 
Matlieri cle Lostos procuraclor Beyal clo Regiie cle lfa- 
Ilorques. ,, 
Dos icleas sugiere la lectiira de estas cartas: la primera, 
cómo el rey D. Juan puclo abrigar toda su vida taii 
falaces esperanzas : la segu~cla, q ~ i é  siierte le cabria al 
eliibaiclor Jainie L~istrach, reclamaclo con mal disii~ii~lada 
severiclacl por D. Martin. De los cocliciosos aiilielos de 
. . .  
. > 
.+ 
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aquel rey, galante eii demasia, acaso se halle el origen 
en los excesivos gastos de s ~ i  palacio, en el fausto de su . 
esposa D.Tioionte y hasta eii los capriclios clel inismo 
U. .Juaii, que se preciaba de tener la más iluinerosa jauria, 
atraillado el mejor sabueso, la alcoilera más poblada, y 
tan vistosos arreos y aparejos vei~atorios, "que en ninguiia 
"otra corte se pudiese11 no solameilte igualar, pero ni 
"aún llallar," coino clice el ailalista Jeróiiimo cle Zurita. 
Coi1 tenaz cmpeiío busqrié iioticias clel alquimista Lus- 
Crach en el Archivo del Iieiiio Balear, eii el clel Real 
I'atrimoilio cle Palina, en el cle la Bailía cle Cataluña y eil 
el mriiiicipal cle Barcelo~i~,  y en iiiriguiio se encueiltra el 
iilerior iiiclicio cle sil arresto y preseiitacióil al rey. ¡Quiera 
Ilios que lo JLZ~?~ZCMZO de B. Martiii, á quien la historia 
. scíialó coi1 este clict;aclo, le lihrilse cle la muerte itfrentosa, 
quo solía ser el galarclóil (le estos clesgraciados! 
De iuaiiera que al empezar el siglo xv era general la 
crceiicia el? esta parte de EspaAa, por mBs que NicolAs 
Eyii~ericll y Ber~iardo Estrucio cleclania.sen coiltra ella, 
en la coiiversióii cle los metales aliles el? oro y plata. 
La sazóii no había llegado de dar cuerpo á iloticias 
ac~i  y a<;ull& recogiclns, cuai?clo se fijó ini atención en uii 
toino i~laiiuscrito, esisteiite cil la Biblioteca provincial 
y utiiversitaria de Barceloria, cjuc testifica hallarse toda- 
vía. por acA gentes tocaclas cle aquel a.cliaqrie en los 
primeros años del siglo xvrrr. 
Niiigúil bibliógrafo lia lleclio niención de este libro 
hasta el presente, j 7  de seguro no lo vieron el Ilmo. Torres 
Ainat iii el caaóiligo Coriuiiias; y sieiido obra de u11 
boticario de Uarcelona, tampoco lo iiiencionaii los sefiores 
Clliarlone y Miillai~ia en sil liistoria de la Fti'ariilacia. 
Lo doy, l?ues, coino libro de todo piiilto igiioraclo, sieildo 
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de lamentar que coilstando la obra de otros tres volú- 
menes anteriores, sólo éste se conserve, aunque a nii 
juício no tratarían seguramente de la materia en él 
contenida, y en cuya portada se lee el siguiente tít~ilo: 
Tome q u a ~ t  en lo qual se t7-acta de la purificaeió dels set 
~netalls de va~%os y differents Augtors q?*aves ab gran 
cuidado recullits per.. . . . .. apofiicari, fet en  la cizdat de 
Bn." lo any 1703. 
Notad, SeRores AcaclBiiiicos, que de propósito clejo eri 
blanco el noinbre del autor, porque este libro tieiie ;los, 
uno legitimo y otro suplantaclo. Difícil es leer el i~ombre 
del primero, aunque iio falta quien opina que es l~'rc~72- 
eesclq pero eli lo tocaiite á su apelliclo -no cabe la iiieiior 
duda que era Borrell; y sobre aquel noinbre y este 
apellido vino una segunda mano á estampar los de iMiquel , 
Carbonell, escrito este apellido en el peigamiilo cle la 
encuaclernación, haciendo oficio de tejuelo, y coi1 el que 
esta registrado en' el índice de manuscritos. 
El más pasajero examen del libro illuestra que su 
autor lo iba coinpletando medida que llegaba11 á SLI 
noticia nuevas r e c e t ~ s  para la purificacióil inetálica.; y si 
ha de juzgarse por la disposicióil de lo escrit,~ y por las 
muclias hojas que el autor, ó mejor dicho compilador, 
dejó en blanco, es cle inferir que su ta,rea se liliiitaba & 
inquirir y recoger recetas 6 sea procediiilientos para dul- 
cificar, purificar y veces alterar la ley de las ligas 6 
aleaciones. 
Sobre este últiino puilto, el autor trascieiide B alq~iiiiiis- 
La; y es cle extraííar que se hubiese concreta,do a. los siete 
metales conocidos clescle los tiempos más remotos, cuanclo 
en el suyo, y mucho antes, ningún boticario ignoraba que 
existiesen otros, coii~o el aiitiilioriio, el ziiic y el bisrriuto. 
Están escritos los noiilbves cle los siete i~letsles col1 
los sigiios con que solía11 representavse en las obras cle 
alyuini~ia, que sol1 los nlisillos que se usaroii en la Astro- 
logía y la Astroaomia para el sol, los cinco pla~ietas y 
el satClite de la tierra. El oro es el sol; la piata la 1iii-1~; 
Verius el cobre ; Sat~irilo el 1;Iomo ; diipiter el estaíio; 
Merciirio el azogue, y XiIarte el liieiio. 
Niilgtín exordio ni  prefacio a~it~ecede & la colecciúii de 
r~?cet;xs conteriidas en esta obra, y el ar~toi  revel:~ su 11lari 
y ICI dice todo el1 el tit~llo qLie dejo traiisciito. 
Eri seseiita hojas en 4." sin iiitercupeión iliagi~lia, va11 
al~uiitacllrs las ciento treiiitir y tres recetas referentes al 
oro, cle las ciiaies venticiuco estiiri ti~inadas de autouec; 
que esc-rihieroi? eri latil?, entre ellas once cle Teoii-asto 
l';~racelso, una en italiano cle Leoilai-do I"iora-i.aiiti y las 
iestai~tes eii cataliiii; y c o ~ ~ i o  tl-atri~idose de tt~les puriii- 
c;icioiie.; y iilultiplicacio~ies iio Ir>~l)ia (le cj~ierlar olvidaclo 
ir1 s;~l,~er at iiiriic!~ á ~kllllÓ11 Liill, eiul~ieza el folio pi,imcio 
;isi: Sor.. Soiircici y fe?, lli C/I.CLIZ e i i :x i~  clc BCL?IIOI~ Lltllo. 
Oiiiito ci:~r cuenta de esbe ciim~ilo cle proceclimieiltos, 
i~iii~uciosnmente r latados, de los que se infiere, que si ií 
veces craii tic iitil al~lici~c,ióri, cui?-io niiii 10 sor1 eil el ilii~, 
«tia.s se ciic;aii~inab;lri ;i los iiiies tjiic tixjeron et~~ljaidos 
;1 Ioi; iilr.1uiiliistas iliir;~ilte varios siglos. Zas 1.ecetas So!. 
fi7cj.lo tl0l.s: .i:Sol de 24 qiailales, operacriones soii que en el 
clia S<? practica11 y que t?¿~da tienen (le coinúli coii estas 
otras : Sol tle lu1zc1 tciiydo, d pe.~cl,- tlei.5 q z ~ i  nzaltlizru~L lu 
( y  ,I L ~ I L ~ C I , :  ',, . Sol, c v i t f i ~ , ~ ~ t t ~ c i ú  23~0?~1lida per mi J I I ' U ~ I ~  1 7 ~ ~  Cc~steli: 
*SoI, r~iu,zcnta?-lo ciz, ,i.~il.,?z.il. Y si algniia diida. Iiribiese de 
cjue al buen botiarico <le Barceloii;~ le acjrieja¡~a la mailia 
ile Iincei. el oro: l~iistn l~iirti. (:o~ijii~n~;~,i.l(~ poiiei. :iclui la 
recct;~ que sc? I;itulii. So/ L I ( :  l , r ( ~ y i ~ i . ~  , c111c qui?.e decir u1.0 
' f0h l"  l V ,  15 
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lzeclio co~z cobl-e, refericla. en estos tériniilos : P~,eiz Venzis 
Verge,.posulo dins de u n  cncet cib ossos f i ~ s  pie sic pie tle 
dos tersos las qzrunlitus qzle vzillus; clespres cil~e~zdriis petb-ci 
gelurnin,~ ' en polvora y , ~ ~ ó s n l a  e?z dit crztset tc~ntu q~ranti- 
tc~t que tot lo ve?z?is sie cr~bert: tot lo restanf del cr.zrset 
nnzptirds de zlIdrc6 picat: posal mz %u forn el. rece?-beració 
ó ultl-e foclh de ftrsid y fes ( I ' L L ~  estigcr, fzis al ~lia??co 23 ho?~is: 
desprespósalo en Veqrc~ t/ li?hd?-cis sol de Te?izcs del cirnl 
podl"ci.s- fe? tolu especie de travcclls, perque es ilols ?] acccne- 
jable qzie se esten y se 11at y 20 yer 100 cie pcs.. . . . 
et es zrn tr-a.uall de Alquivzia cle ~zo l t  profit. 
No son iuenos curiosas las titulailas: Sol, obl-n y sea-el 
yru~aCl.isilno: Sol, ob7-u. yrcm lrelcc de ti12 1lil)r.e nzunztsc~~ii 
del S?-. Holzofre Jci?ze?- de l'urct*lo~zcc II tcivzbi pot sel-vir 
pera luna lo cual se ur~umerza Mag¿ste+"ir~un, e~zcitib 111) , L I?~LL  
carta u zclr Rey de A ~ u g ó  nb toias las mas ?rotas: Sol, ob,ra 
grun y de g m n  co~zsid~~cr~ció, Ztz quul nospot ciir de fill ci 
pal-e ni cle pure ri fill,2~el-qzie es zilz see~el de áea.etsl lo qzccll: 
dais tenir se~np?-e o? lo entmivze~zl: $Iodo de fel- lo ?irercetu.io 
del.? filosofs, lo qzcal se unonr~e~z,a ~ leercn~ iu .~  ~zoster, ce,,u 
'~iostl"c~ y oli filosofc6i ó oli I ~ O S ~ ~ C I ,  trct dc .Pedro Monlalljci, 
lo quul se $701 fer de qz~ulsevol des metalls, y otras del 
mismo jaez, inclusa la que ~iladailla Alberti probó e11 
Venecia para auineilt,ar el oro. 
Ningún interés ofrecería esta disquisición, si de ella iio 
resultase que eran maestros eil el arte traiisiliutatoiia, 
porqi:ie & menudo so11 citados, los catalailes Ariialclo cie 
Vilailoua, el Sr. Noilofre Jaiier de Bareelbila, Ca.stell, 
Pedro Noiitalbá, el Dr. Galseráil, Carlsoriell, Prai~cisco y 
un seu company, Joaii Clause, el Pare Caldas, el H¿%tlle 
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3' el 1"ire Ravo,scall de Santa Cath,uina. Sólo dos apelli- 
dos castellanos se encuentran en esta parte cle la obra, 
(jL10 S011 Luis de Veiasco y Luis de G~izriián; y de autores 
csti¿~rijei.os e citan, tomaiido de ellos recetas , 8 Alberto 
el Magiio, santo So111ás de Aquino, Leonarclo l?ioravat1ti, 
Theofrasto Paracelso, Veg~iino 37 un fn~iicés cle Tarascón 
llaiiiado Jl iai~ Lacasa. 
E11 ~1 folio 59 l ~ a y  unir. tabla cju e clice: Xc?xyalqy ccKnc. 
leyes de Ra?~zofz Lullo, que contiene veintiuna letras con 
'sus equivaleiicias y el síniholo del horno que los alclui- 
mista,s Ilaii~aban iltiznno~.' De que Borre11 apuntó receta% 
con posterioriclacl al ano de 1703, escrito en la portacla, 
es una llruebix la clel folio 58 que clice: Sol ó Llz~lin, t ~ v t  
del Si,. D. L t ~ i s  de Gztalnu?~, doqznt el 4 (le n z c ~ ~ ~ s  11'06, 
?,7rrisim yper el1 prohcct, y así se explic,a que haya en el 
t,oiiio riiuclias hojas en blanco, clestinadas á contener 
nuevos procedi~iiieritos A illeclida que el conlpilador tenía 
de ellos noticia. 
Empiezan las recetas de la luna, ó sea la plata, en el 
folio 01 y acaban en el 133. Aquí, más que en ningún 
«t,so pii.saje, se descubre la teiideilcia alq~iinlica del créclrilo 
bot,icnrio, si es que prest&ba aseris», ~01110 parece, A lo 
qiie transcribia. Porque si la j%iecZl,ci, 6losoful, el elixir, el 
?i,e,~cci~io cle los filósofos, el polvo de i~royección habían cle 
teiior tal uirtiicl, que convirtiese11 los metales de niellos 
valor jT estiiiia en 0x11 37 plata , también clespertaba la 
codicia cle los adeptos la esperai-~za de su multiplicación, 
y soirre este pi1.1ito iiay en el libro tie cjue doy ciie~it~a 
tiiedios de lograi~lo. U110 de ellos einl3jeza (le esta iilme- 
rri: L?ciin fcLn, al> 10 od11o eii:civ, lo qzic~i elixir ~?zz~lti,lica 
~cqqn ptrit dos waillolzs, y otra lleva este titulo: Ltcizcc (plata) 
~Eo~~(u.ji pes di Sol (oso) nls clei~~es 1~aelc~l2s, del Sr. Jc~qzel-. 
que ti.at;iiidose del oro, pues que ii los iiori~bres ya c,iti~- 
dos hay qiie añadir los de nlosseil Paii Prever, el sefior 
Capitá;D. P. Pages, e! Sr. Boscli, Fras~cisco Eillpii,icli, 
C+iispai., ti11 cle Joail Mel~iiioi, L~I? ReligiOs cle Saiit Rgi~st~i, 
ii~ult \-el], I~abitarii-e i1 Qiioiia, ~i11ta1 Sorras y i i ~ i  Iiciiiie 
cle Gii.ena qise tiii.nsiilut;~ha el cobre: en liI;~!ii (1iiii:i (le 
Vei?~isi pz cusn d e  zuz i.eu ts?ii.i!,l~, c,o13 111;ii; los <le ui? Il(?y 
iin Bisbe fraticGs, el Papa Ueiiet y el Si.. Rica~t  thesorei 
del Rey de li'lauic)~. 
Los folios 121 v~iclto liasta e! 129 estási eii blii.iico y 
los 134 y 135 los llena la irclzilcc tlcls c c ~ ~ t r c t w s  cliiv~ichs 
tiei 81,. IVicoIc/,s Lcb7'1~erL /sic) '. 
as sol 1. á la l~ill¿i, esto es, ;il oro y a la pl¿lt,¿l, sigllc 
hIiti.te 6 el hierro, cjue comionzx en e1 folio 141 y acalia 
e11 el 118. 
E1 Dios (le la E>uei.i?a ti16 c1ui.o y tenni, iiiistn coii los 
alcjiiiiiiistiis; no obstaritc, aiiri se ei~señn. cil iiiotl~~ de 
o o coi2 bn ~ L O Z ! ~  ?l ki.10 blc~~zc l~  C O I I Z  111 i~inlcarc~ 
lllrzcL. 
llescle el folio 14.8 Siasla el 180 iiicliisive 1-10 Iiny sia,cl;i, 
escrito; pero lacabeza, de ciidit l?!;.ii~a va p~iesto el sigi~o 
de Xarte, colno si hubiese de coiltiiluar tmtáriclose del 
iiiiss~lo iiletal . 
Los folios 181 al 107 estAri c;ai?sa,gvaclos al Dios ali~clo 
y mensajero, esto es, al niei.curio 6 neogue, y rin nilevo 
aclepto, no. citado tocla.via,, es el autor del pi.imei. lJroce- 
<lirnieilto, ailuncia~clo eii estos t6riniilos: I?!~T.c~L?'~o, fixcirlo, 
dc D. J o s i  Co~.or.di~~. Este apelliclo es eastellaiio? 111as la 
receta e.stá escrita en cataliin. Otras hay tlti~il~iG11 que 
1 Lemeri 
i l t tr  C0172 Izwza: Cc~lcimció de lns closcas dels occs per. la  
ditn oOrn cle Bcmoscall: ~Mei,cz~rio on~?ziz~ir~ nzetallorzt~n, etc. 
Recorclailclo lo nlucl~o que los alqiiimistas trabajaron 
coi1 el niereurio en fijaciones, destilaciones, subliiilacio- 
]les y cohobaeiones, no se detiene el1 él nuestro autor 
tanto coillo era cle espeiizi, pues cjue solameiite ocupa 16 
folios , clejando en blaiico , marcaclos col1 el signo cle 
Nerc~irio, los 198 al 220. 
Júpiter (el estaño) cla materia para los folios 221 al 
246. El Dios imperante 110 sale 11luy bien librado de las 
inanos cle los alquiinistas, que clesciibien en él cierta 
semeja~lza con la plata. Así es que laprinlera receta 
lleva este titulo: Jozlis ci l a  se,lzblaizza cle la lz&nc~; y algu- 
nas otras cliceil clsratllente lo que sus aritores se propo- 
i~iail. Dar6 razón de alguilas de ellas: Bliz ir  per fer cle 
.Tlíl,itel. lrlrzn: .Jook ei. km«. qne se poch,.ci mercar y szcf'iii-ci 
111 cig)cll(z: Jovis d ~ c v  sclzs stridor: Obrcc dc Jzípiter l c ~  qual 
S(.: 2?c?. 7112 qz~e se cc;izonzeizaba FcrZwico Bnrl>aipoxa dc f i l lo-  
pie: Stntc-liz)zz~m ir% Icc??.a uerfe,,e: Ali'rn r e c q ~ t a  per fe7" lo 
.Ioois ~~12,s sti.idoi, dZ1r y blciizch, nzolt seqnblnizt ci lcb Zznza, 
I,,clc~ <le cbltye pcwe  cle Scbnt d g z ~ s l i ,  clit l o  Pcbre iWeslre 
Cc~sr~ls,  r;eicb yprobcbtlu. Otras hay de rrn ,itc~.lici (en catalan), 
de Jz~ai~ Hc~t~ti.r.tn P o r t c ~  (e11 latin), de Isabel Gortesc~ y de 
Lco~zrt),do Pioi~azjcl~zti (cii italiano), clel Iier~nitci y de Lin 
fr.n.nc6s (en cata1;iil). 
Los folios S47 al 251 estin en blanco; y eii el 252 
sale la liermosa Veiiirs (el cobi.e), cjue en esta ocasión no 
p;Lrece ser B~$enclzi ,~ii  ge~zitr.iz, ilo~r~inz~iia clluzmzqz~e ijoiríl,- 
tns ,  pues que el aiitor la coloca en último lugar y colllo 
.fin y ietiiat,~ cle L2s ntlteriores transmutaciones. Sil1 
eml~argo, dale asuiito el rojo metal para llenar los folios 
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252 al 256 y 261 al 270, rlueclailclo en b1niic)o los cilalio 
clel '257 al 260.' 
Nuevos cliscipulos cle Hermes, i~at~irales  de esta tierra 
catalana, son ahora por vez l31,iniera citados coilio aato- 
res de procediriiieiltos transi~~utatorios. Sales son el .Pare 
Seónstici Vilal,,  C~,istofol, ccpoticcwio cle Cellelzt, y el sellyor 
Sebccstici Ronzci, Iinóitcc~at en Bcel-celo?zn, i eil rlowat (la 
receta) cdc ailz frare dovzi?zi.co de Ml~llorccc; fori~~ai~clo coro 
con éstos el Hey cle I?~glc/terrn,  zrlz moro,  D. Blnsio (le 
Vcbreln Cozjo ;le G u ~ ~ d i o  y ni1 tal ~ o i & c ,  si es ciue he acei- 
taclo a leer este apelliclo. 
Excus¿xclo es advertir clue ii~uc;lios procecliiliieiltos cle 
los clue aquí se indican, ilo tienen otro'objeto C ~ L I ~  el (le 
caizlbiar el color clel cobre para cla~le el ainarillo clel 
siinilor 6 el bianco y argeiltino cle la plata. 
Uilo de ellos dice a.si: Y e ~ z z ~ s ,  fedo blaizch. G r a n  secret 
tret cle u92 Ilihre nzolt vell ~iaanz~scvit,  clit lo Iliórc tie 1K~cctccPó. 
En esta parte hay un trastruecj~ie en la foliatura, pues 
que val? S contiiluación hojas señaladas con los núineros 
1 8 2 y  184, cloncle se encueiltrail varias recetas en cataláil 
y eiz itttliano p e r  fccre le ge?n?ne coio&e. Las piedras cuya, 
preparaci611 artificial se refiere en estas paginas so11 lix 
esiiieralcla, el crisólito, la amatista, el zafiro, ete.; y 12s 
dos iíltiinas recetas en catalkii enseñan la iilailera de 
117 cer esnzernldccs de Ice tlollce y pecl?pcbs cle c~~i.slnll ~i ~izoclo 
cle clinnzds; y poile &I al toi~lo un elelleo en t,res hojas 
cpie abarca todo lo conteiliclo Ilt~stn cl folio 378, 110 
obstante alcailzwr lo escrito al 284 que, por ecluivorucióri 
si11 clucla, dice 184. 
Pretencler que la Acade~~iia ciC crbclito al asulito de 
este libro, seria lo misillo que interesarla en iri.ealií.ables, 
empresas; y alguna ensecanza verclaclera con elite tal 
cilal vez se tropieza,, no es cosa recóndita, sillo rliuy sa.111 
da, y e11 ocasiones practicada. 
iGa.s lo que eri 111i seiitir ofrece de curioso 6 iiiteresai~te 
la coi2zpilación de Fralicesch Borre11 es saber que á fines 
del siglo xvir y prirrcipios ciel xvirr hahia en Cataluna 
pe.rsonas crédulas y poseiclas de la, vaiiidacl alyuimica, 
liasta el punto cle trabajar, coi1 esperaliza de éxito segu- 
ro, el? las nuiica logradas tr&nsmutaciones metálicas. 
Eii esta parte, débeiise al autor clel iwanuscrito los 
rion~bres de llluchas de - y Lie no liabia. noticia : alguno 
cluecfa. e11 olvido por ilegible, y otras porclue sólo se incli- 
ca la patria, estailq ó jerarcjuia. 
Me inclino <Í creer que el laborioso coi~ipilaclor no 
estida riluy versscfo en la. ma.tetia de su libro, cuamio ilo 
cita nilig~ino de los afamados alqui~i~istas cle los ailterio- 
res siglos, liii~itiiilclose J, Ramón Lull, Alberto el Nagno, 
p. ,iincelso, .. Juail Bautista Porta y Leo~~ardo Fiorovaiiti. 
Ocioso seria repetir en este sitio las pruehas que cli 
eil otro liiga,r arios luí de clue el Beato ii~allorcjuiil 110 
cieyd ncrilca en la realidail de la nlcj~iin?ia: Alberto el 
Magiio escribió u11 tvatnclo Lle n¿i?zei.alibzi.s el ?-ebus azetalli- 
~is, ot,ro De iilc/~iililizia y va].ios sobre diversos puiitos de 
I"il«s»fía natural. Ti'clipe :¿'heofiilsto Bombast de Hohe- 
nheiiii , coiiociilo coi1 el nombre de Varacelso, fué uil 
médico suizo que vivía e11 el primer tercio del siglo xvr. 
I>e extrrxfio carácter y costiiitlbres licerzciosas, vag6 de 
uiio ií otro pariije veildienclo ese1icia.s y cj~iintas eseilcias 
parri pro1onga.i la vida, lo que 110 evitú cjue ncabase la 
suya eri uiia ta.l~cn~a á. la edad cle cuarenta y ocho arios. 
13echer dice cle 61 lo siguiente: Paracels?6s qwi in nzectinis 
Itr>?~?, pnviler i~tvecltis cst, 1.66 oinc fro~zte, tanqufil,? sczl,YTU?TL 
[le c(rltcsfa, 6ractcn.e ~ L U G  ~'l.'r(bz(er'¿l, 
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El meclico boloíiés Leollardo Fioravanti dedicó al rey 
de Espaca D. Felipe 11 uno de los ocho toiiios que publi- 
có sobre Meclicina, Historia natural y otl'as niaterias 
análogas, cle los cuales había siete en la Biblioteca Real 
eii vicla de U. Toit?&s Antonio Sáncliez, y hace pocos 
allos sólo he podido ver uno, que no es el que este erii- 
clito bibliófito echaba cle menos, conjetumndo que seria 
el que llegó á ma.rios clel P. Sannieiito, con las copliis cle 
Luis de Ceiitellas sobre la piednr filosofkl, que al sabio 
l~eneclictino le parecieron las octavas cifradas del li1x.o 
clel Tesol-o atribuido A D. Alfollso el Sabio ; y Juari 
Bautista Porta, autor de la D/fcLyic~ ncttzcrctlls y cle ot,ios 
tratados sobre asuntos ~ a i i o s ,  pasa por i~iveiitor cle la 
cainara oscura y la liiitex~ia. mágicix. 
En suma., el alcluiniista barcelonés busca dentro clc 
casa, coillo si dijerainos, el m:~yor i ~ ú ~ n e r o  de sus i'ccctns; 
así es que abunda11 las referencias ch i~ombrc?s y apelliclos 
catalanes, lo que i i ~ e  a8rma ea  la opiiiióii clric apurit6 no 
lm n~ucho tiempo ciescle este niisiiio sitio; pero debo alejar 
toda sospecha de que ni entorices fuese ni a1~~i .a  sea, tni 
iiitento ii1ortific:~r el amor de lus seaores Acacléii~icos ch 
la tierra catalana, a.mor de que yo part,icipo ; y por eso 
he cluerido darles iioticia de la olvidada coritpiIació~r tiel 
fartnacéutico Borrell, aunque el asunto sea el iiiisiiio coi1 
que les entretuve la vez primera clue lile cul~o la lioiliii. 
de sentarnie eri esta silla. S6 que no debo pecar de rein- 
cidente ; lilas si cayera en la tentación de vol\rer sobre 
tales materias, a l ~ i  están los reirlos de Castilla, cjtle no 
se. conservaron tan exentos de alqr~íi~~icos clesvaiíos, 
especializteilte en los siglos SIV y sv ,  según lo afirma don 
&ta.rtiii Ferilrítidez Navarrote. Bien testiiiioiiio de ello es 
el aizohispo D. Alonso Cart.illo, qrie i~iai~i:riii:~ fiii sil 
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~x~lacio gran núinero de alq~iimistas, clistitiguiéildose eiltre 
ellos uiio alsellidaclo Alarcón, a quien mailcló ciegollar por 
embaidor e11 la plaza clel Zocodover cle Toledo. Posterior- 
mente coilserva por algiiii tieinpo vivas las esperanzas 
del fai~ioso Conde D~ique cle Olivares, 5 costa de no pocas 
larguezas, desde el alcázar de Segovia, donde le teiiía 
ericerrado, el alquimista D. Vicente Lupati ; X la sazón 
que LIII iiiozuelo aiióiiiiilo ofrecía al valido de Felipe IV 
hacer coi1 uiia libra cle plata y otra de cobre clos de aq~iel 
iiletal, experiencia que salió fallida, pero que iio se t~ ivc~  
por irrealizable cuando se noilibró uiia comisióii com- 
puesta cle dos il?oilacales y dos plateros para asegurarse 
cle su Certeza. 
Eii el ario de 1609 anclaba por la corte Lorenzo Ferrer 
hfalcloiiado, hábil eriibaucaclor, cjue 1ogró.de gentes tan 
codiciosas como simples le dieseir vivieilda y caudal 
cluinrite iargo tiempo, liasta que clesapai-ecio, dejando 
burlaclos 6. los que confiaba11 eii sus proiiiesas; y por 
últiiiio, eii 1727 clabase ii la estainpa en &Iaclricl, tr&duci- 
(la cn castellai~o y dedicada al Duque de Arcos, la obi'a. 
(le iEyrenaeo Phili~letha, llaiiiado el co;vl?¿opolila, que lleva 
por titulo: 31 .iliccz/oi. leso7.o: ' i j . (~tado clel A& cle la Alqz~i- 
r i ~ i c i  (j í21*iso11eya, ofi.cce ICL e~rt)-c.bcln cthiel-tn al ce.i^~ndo 
~ ~ ( ~ i a o i o  del Bey; y así el trailuctoi, que se oe~ilta bajo el 
seuclóriimo cle %'iieopizilo~ coiiio un sri amigo, n~e'cZcl%co seai- 
ikrno, creen 5 ojos cerrarlos en la verdad cle In Alquimia, 
y aún estoy por aíiaclir cpie ilo se inuestra esciiil?uloso el 
l'acire]es~iita Carlos de la Regliem, i ~ ~ ~ ~ e s t r o  de Matemá- 
ticas e11 el Colegio iiiiperial cle Madrid, á quien se coilfió 
la censura deesta obra. No así el Dr. U. Kartín Martiilez, 
i116clico de la Real Faii~ilia, que siendo tambien censor 
cle ella, se expresa eii estos téri~~iilos: "Y ~erdadera- 
'l'oaio 1V. I 6  
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"mente libro de Alquimia que afecte claridad ha siclo 
"tan raro hasta allora coino un cisne negro ; pues como 
"los libros de otras faculttidesse escriben para clar luz jr 
(i enseñar, éstos, a.1 contrario, parece que se escribe11 para 
"oscurecer y coilfiindir." 
Es cosa bien singular que sobre tal asunto ,110 haya 
más que impugiiadores y apologistas , 6 inejoi* clicho, 
embaiclores. Eiitre los primeros ninguno se expresa con 
frase nlhs punzante que el Reverendísimo P. Fr. MarLin 
Sniinieilto, hallanclose en u ~ i a  de sus obras inéclitils este 
pasaje: "Arbitristas, alq~iimistas y clescubl-iclores cle teso- 
"ros encantados, son tres plagas de la sociedacl humaila, 
"que s6lo Dios permite para castigo de la avarienta 
"crecluliclacl." 
Colno arte ilusorio y engañador iniraba taii~biéil el de 
la Alquimia el P. Fr. Gabriel Téllez, á juzgar por estos 
versos cle La V~ZZCI?ZLL de iiclilec«s: 
Que como el verde cristal, 
A quien por él quiere ver, 
S~iele, por un modo igual, 
Verdes las cosas hacer, 
Cual piedra filosofal. 
De los creyentes en la realidad de las transin~itaciones, 
y especialmente en la crisopeya, hay número ilo esc,aso, 
inovidos unos por el deseo de auinentar el fausto de que 
ya vivían rodeaclos; con la esperaliza otros cle remecliar 
la estrechez á que los ha.bia.n coilcluciclo la disipación y 
el libertinaje; cutiles ansiando salir cle su hoiiracla inedia- 
nia; cluiénes de la negra miseria, y todos soñanclo eil u11 
manantial inagotable cle riquezas con que satisfacer sirs 
descomediclas ambiciones; porque la alquimia que tras- 
tornó y trastorna 10s enteildiinieiitos, que aleiltó y alienta 
los más locos clevaneos, que despertó y despierta todas 
las coilcilpisceneias, no lo di~cléis, señores Acaclé~iiicos, 
f~ié, y es toclavía, el nz~vi sncrcb fc~,vzes. 
Jun io  de 1884. 
. , 








CINCO CARTAS REALES. 
El Rey. 
Lugarteniente : Hemos recibido el otro dia una carta de Jaime 
Luslraeh , alquimista, el cual os fue encotnendado por nuestro 
11erinano.el Seiior Rey D. J u a n ,  de buena memoria,  hallándose 
personalmente en Mallorca, para continuar la  obra mayor de la 
ali~uiiiria. Y como en dicha carta nos haya hecho saber el referido 
Jaime, que si para ia fiesta de san Miguel recién pasada no habia 
dado cima i dicha obra, se  proponia abandonarla, hemos infor- 
mado sobre nuestra intención acerca de este asunto a nuestro fiel 
procurador Mateo de 1,ostes. Por tanto, os mandamos que deis fe 
y credito i todo lo que os dira de parte nuestrasobre aquel asunto, 
como si por Nos os fuese dicho, cumpliendo incontinenti cuanto 
el mismo Mateo reclame acerca de ello.-Dada en Zaragoza bajo 
nuestro sello secreto i i t r r  de Octubre de:~cccxcvri~r.--El Rey 
M~t*tin.-Mateo de Xonzon lo hizo por mandato del Señor Rey, 
comunicado por el secretario Guiilermo Pons. 
. A nuestro amado mossen Berenguer de Montagut,'lugarleniente 
de gobernador en el Reino de Mallorca. 
El Rey. 
Hemos recibido vuestra carta,  que nos trajo nuestro fiel procu- 
rador en el Reino de Mallorca Mateo de Lostos, y tainbien hemos 
recibido el librito que nos remitis de la  obra de la piedra filosofal, 
que habkis continuado en Mallorca por mandado del Seiior Rey 
D. Juan, de buena memoria, nuestro herinaiio, a cuya carta os 
contestamos, que pues no habéis acabado dicha obra el dia de la 
recibn pasada festividad de san Miguel, según nos lo haciais saber 
en vuestra referida carta,  hemos informado de nunstra intención 
sobre el asunto al dicho procurador Real. Por  tanto, os mandamos 
que á todo lo que el dicho procurador Real os dirá de parte nues- 
t ra  deis fe y crbdito como si por Nos os fuera dicho y mandado, 
poniéndolo por obra inmediatamente y sin dilacidn alguna.-Dada 
en Zaragoza bajo nuestro sello secreto a r r i i  dias de Octubre del 
año ~ c c c ~ x x x x v ~ ~ r ~ . - E l  Rey Martin.-Mateo de Monzon lo hizo por 
mandato del Señor Rey, comunicado por el Secretario Guiliermo 
Pons. 
A nuestro fiel Jaime Lustrach. 
E1 Rey. 
Recibida una carta de vos, procura,dor, acerca de  la obra de 
Lustrach y entendido lo que en ella s e  contiene, y tan~bikn lo que 
el mismo nos h a  escrito, vemos que s u  obra h a  sido todo vanidad 
mezclada con gran temeridad, que en buena razón seria digna de 
ejemplar castigo; y como quiera que esto sea, queremos por lo 
menos. pues asi es, que hagáis cesar del todo en seguida dicha 
, obra y que no s e  pierda más tiempo en ella. Pero enviadnos al 
dicho Lustrach de tal manera que personalmente nos sea presen- 
tado; y esto con el menor gasto de envio que podáis; y no tenéis 
necesidad de esperai7 nueva orden nuestra acerca de esto.-Dada 
en Zaragoza bajo nuestro sello secreto Q ssvi  de Eneto del año de 
~cccc.-El  Rey Mar1in.-El Señor Rey lo envio á la firma. 
Dirijase á Berenguer de Montagut, lugarteniente gobernador, y 
á Mateo de Lostos, prorurador Real en el Reino de Mallorca. 
El Rey 
Veguer: 1-lenios recibido vuestra carta por Antonio Pujades y 
os contestamos que n o s  ha  coinplacido y complace mucho que 
hayáis detenido y tengáis preso á Jaime Lustrach, alquimista, de 
manera que ncr pueda huir; y os mandamos que lo tengáis preso y 
bien guardado hasta que vayamos á Barcelona, que esperamos 
sea, Dios mediante, dentro de poco, y hayamos mandado lo que 
haréis de aquél. Dada en Zaragoza bajo nuestro sello secreto á x 
días de Marzo del año ~cccc.-El Rey Martin -Por mandado del 
Señor Rey.-Guillermo Pons. 
Diríjase al noble Ariialdo Guillerino de Beilera, Veguer de Bar- 
celona. ' 
El Rey. 
Hemos recibido vuestra carta por Antonio Pujades con el cual 
iios enviabais, según os habíamos niandado en nuestras cartas, á 
Jaime Lustracli, alquimista, y os contestamosque aunque el dicho 
Antoiiio no nos haya presentado al referido alquimista, como quie- 
r a  que por temor de que se le escapara IIO se atreviese á correr el 
riesgo, sino que lo haya dejado en la cárcel del Veguer de Barce- 
lona; no obstante, damos por recibido aquél y lo aceptamos corno 
si dicho Antonio nos lo hubiese entregado en persoira, descargán- 
doos por la presetite de toda reclamación y demanda que por razón 
del diclro alquimistase os pudiera hacer. Dada en Zaragoza bajo 
nuestro sello secreto á x dias de Marzo del año ~cccc.-EL Rey 
Martin. -Por  mandado del Señor Rey, Guillermo Pons. 
A nuestros amados y fieles moss4n Berenguer de Montagut, 
lugsrteniente de gobernadop. y Mateo de Lostos, procurador Real 
del Reino de Mallorca. 
